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Аннотация. Представлены особенности, а также тенденции и проблемы развития национальных 
казахских видов спорта в Западно-Казахстанской области. Применялись анализ и обобщение данных 
специальной литературы, изучение документации, беседы. Полученные данные были интерпретиро-
ваны на основе теории деятельности, культурологического подхода, концепции сочетания националь-
ного и интернационального в сфере физической культуры. Исследование проводилось на кафедре ес-
тественнонаучных дисциплин Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета 
(Западно-Казахстанская область, г. Уральск) в 2012–2017 гг. Показана противоречивая динамика ко-
личества секций по видам спорта, занимающихся спортом, действующих тренеров в городской и 
сельской местности региона. Отмечена общая положительная тенденция в развитии показателей 
функционирования национальных казахских видов спорта с 2012 по 2014 г., подчеркнута их культу-
рологическая ценность. Выявлены проблемные ситуации в развитии национальных казахских видов 
спорта в сельской местности, кадровом обеспечении, незначительном по количеству охвате этими ви-
дами спорта населения Западно-Казахстанской области. Показано, что развитие и функционирование 
национальных казахских видов спорта происходит неравномерно, но при этом явно доминирует го-
родское население за счет лучших материально-технических условий, финансового и кадрового обес-
печения. Отмечено значение национальных казахских видов спорта для повышения уровня массово-
сти занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью – ведущего показателя развития отрасли 
«физическая культура», возрождения и сохранения богатых национальных культурных традиций, 
воспитания и оздоровления подрастающего поколения, реализации новых общенациональных и ре-
гиональных стратегий в физической культуре и спорте как одного из важнейших направлений разви-
тия Республики Казахстан на ближайшую и дальнейшую перспективу в соответствии с новыми пра-
вительственными документами, появившимися в последние годы.  
Ключевые слова: национальные казахские виды спорта; тенденции; особенности; развитие; куль-
тура 
Развитие физической культуры в Рес-
публике Казахстан (РК) отмечено новыми 
достижениями, а также тенденциями, про-
блемами, требующими специального научно-
го анализа. В частности, новая тенденция 
заключается в том, что в последние годы в 
Казахстане активно развиваются националь-
ные виды спорта, призванные воспитывать 
подрастающую молодежь, привлечь к нацио-
нальным культурным традициям, формиро-
вать устойчивые потребности к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями и 
формированию здорового образа жизни, по-
вышать уровень физической подготовленно-
сти, способствовать улучшению физического 
развития, общей и специальной работоспо-
собности. 
В процессе развития национальных ви-
дов спорта Казахстана возникают опреде-
ленные проблемы, изучению которых в на-
стоящее время уделяется мало внимания. В 
то же время требуется проведение исследо-
ваний, в которых на основе полученных фак-
тических данных, отражающих состояние на-
циональных видов спорта, можно выявить 
определенные проблемные моменты, влияю-
щие на важнейшие показатели развития дан-
ных видов спорта и отрасль физической 
культуры в целом как по всей Республике 
Казахстан, так и в отдельных ее регионах. 
Результаты таких исследований могут ока-
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заться полезными при дальнейшей разработ-
ке различных нормативных документов, 
стратегии развития физической культуры, 
при разработке новых программ развития 
физической культуры разных категорий на-
селения и в разных регионах Казахстана. Об 
особом значении национальных видов спорта 
в Казахстане говорится в «Концепции разви-
тия физической культуры и спорта Респуб-
лики Казахстан до 2025 года»1. Данные по-
ложения определяют актуальность исследо-
вания особенностей развития национальных 
казахских видов спорта на примере Западно-
Казахстанской области (ЗКО). 
Цель нашего исследования – выявить со-
временные особенности, тенденции и неко-
торые проблемы развития национальных ви-
дов спорта на примере Западно-Казах-
станской области. 
Применение методов исследования было 
обусловлено поставленной целью исследова-
ния и спецификой получаемой информации. 
В основе исследования были положены тео-
рия деятельности Л.С. Выготского [1], куль-
турологический подход в сфере физической 
культуры [2; 3], концепция соотношения на-
ционального и интернационального в физи-
ческой культуре [4]. С целью теоретического 
обзора проблемы были изучены 115 источ-
ников специальной литературы. 
Фактические данные были собраны пу-
тем анализа и обобщения отчетной докумен-
тации (32 документа), находящейся в Управ-
лении физической культуры и спорта Запад-
но-Казахстанской области РК, и опроса в ви-
де беседы со специалистами данного управ-
ления. Работа проводилась профессорско-
преподавательским составом Западно-Казах-
станского инновационно-технологического 
университета с участием аспирантов в тече-
ние 2012–2017 гг. 
По данным изучения специальной лите-
ратуры с точки зрения культурно-истори-
ческого развития деятельности Л.С. Выгот-
ского и его последователей [1] казахские на-
циональные виды спорта рассматривались 
как специфический результат истории разви-
тия казахского народа и его культуры. Эти 
виды спорта возникли и развивались в виде 
деятельности, направленной на удовлетворе-
                                                                
1 Концепция развития физической культуры и 
спорта Республики Казахстан до 2025 года. Указ Пре-
зидента Республики Казахстан от 11.01.2016 № 168. 
ние потребностей в проведении досуга, на-
родных праздников, физическое совершенст-
вование, проявление духа соперничества с 
помощью физических упражнений. В соот-
ветствии с этим положением применялся 
культурологический подход в сфере физиче-
ской культуры [2; 3], в котором среди важ-
нейших наукоемких классов явлений выде-
лена «культурная традиция» – стереотипизи-
рованный опыт казахского народа, выражен-
ный средствами национальных видов спорта. 
При этом установлено, что казахские нацио-
нальные виды спорта, являющиеся ценными 
культурными традициями казахского народа, 
несут в себе как неповторимые особенности 
(обусловленные климато-географическими 
условиями, укладом жизни, особенностями 
типичной трудовой деятельности и др.), так и 
общие интернациональные черты [4].  
Изучение специальной литературы пока-
зало, что научных публикаций, учебных, ме-
тодических работ по данному направлению 
фактически встречается очень мало. Следует 
отметить, что в настоящее время на кафедре 
естественнонаучных дисциплин Западно-Ка-
захстанского инновационно-технологическо-
го университета (г. Уральск), в частности, 
усилиями профессора Н.Н. Пересветова и его 
коллег проводится многолетняя работа по 
истории физической культуры Казахстана, а 
также по исследованию отдельных аспектов 
физкультурно-спортивного краеведения, где 
затрагиваются вопросы истории развития 
национальных казахских видов спорта [5]. 
Результаты изучения документации бы-
ли систематизированы и представлены в таб-
лицах. Было установлено, что в Западно-
Казахстанской области РК всего функциони-
руют 6 национальных видов спорта: борьба 
«казахша-курес», «тогызкумалак», «ауда-
рыспак», «кокпар», «байга», «аламан байга». 
Большинство из них отражает уклад жизни, 
особенности трудовой деятельности – мно-
гие виды спорта включают верховую езду. В 
то же время особенности кочевой жизни ка-
захов были связаны с опасностями, в том 
числе с необходимостью проявлять бойцов-
ские качества, военное искусство при напа-
дении врагов, что вызвало появление борьбы 
«казахша-курес». Данные в табл. 1 и 2 свиде-
тельствуют о том, что в 2012 г. и чуть ранее 
возрождение и развитие национальных ка-
захских видов спорта делали свои первые 
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шаги: количество тренеров по борьбе «ка-
захша-курес», видам спорта «тогызкумалак», 
«аламан байга» составило всего от 2 до 6 че-
ловек, а в остальных видах спорта – всего по 
одному тренеру. Количество занимающихся 
национальными казахскими видами спорта 
тоже невелико – от 10 до 118 человек, при 
этом показатели в сельской местности значи-
тельно уступают городским показателям. В 
последующие годы данные показатели уве-
личиваются.  
Судя по табл. 1 количество спортивных 
секций по казахским национальным видами 
спорта в 2013 г. также специфично соотно-
сится между городской и сельской местно-
стью. Например, количество спортивных 
секций в сельской местности преобладает по 
таким видам спорта, как борьба «казахша-
курес» (на 21 секцию больше, чем в город-
ской местности), «тогызкумалак» (на 5 сек-
ций больше в сельской местности), «ауда-
рыспак» (на 2 секции больше в селе). Гораздо  
 
Таблица 1  
Число секций и занимающихся национальными видами спорта  







Количество спортивных секций (единиц) 
Численность занимающихся  
(количество человек) 



















1 Казахша-курес 4 1 73 94 73 121 78 40 2076 2139 2697 2295 
В сумме по виду 
спорта 5 167 194 118 4215 4992 
2 Тогызкумалак 5 1 102 107 102 113 59 20 2379 2062 3010 2092 
В сумме по виду 
спорта 6 209 215 79 4441 5102 
3 Аударыспак 1 – 1 3 1 – 16 – 120 34 120 – 
В сумме по виду 
спорта 1 4 1 16 154 120 
4 Кокпар 1 – 1 – 1 3 12 – 120 – 120 32 
В сумме по виду 
спорта 1 1 4 12 120 152 
5 Байга 1 – 2 1 2 – 10 – 230 15 120 – 
В сумме по виду 
спорта 1 3 2 10 245 120 
6 Аламан байга 2 – 1 1 1 – 12 – 10 10 10 – 
В сумме по виду 
спорта 2 2 1 12 20 10 
7 Общая сумма по 




Численность тренеров по национальным казахским видам спорта  










Из них в сельской 
местности 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Казахша-курес 1 59 64 1 49 54 4 29 26 1 25 22 
Тогызкумалак 2 60 60 1 50 46 2 26 27 1 15 13 
Аударыспак 1 5 4 – 1 – – 1 2 – – – 
Кокпар 1 3 5 – – – – 1 2 – – – 
Байга 1 4 2 – 1 – 1 1 2 – – – 
Аламан байга 1 1 1 – 1 – – – – – – – 
Всего 7 132 136 2 102 100 7 58 59 2 40 35 
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меньше и в городской, и в сельской местно-
сти количество секций по национальным 
конным видам спорта, вероятно, по той при-
чине, что для содержания лошадей требуют-
ся обеспечение питания, содержания, допол-
нительное финансирование. Здесь преобла-
дает городская местность: «кокпар» – всего 
одна секция в городе, но ни одной нет в селе, 
«байга» – две секции в городе и одна в селе. 
Только по «аламан байге» имеется по одной 
секции в городе и селе. 
Динамика изменения количества спор-
тивных секций по казахским национальным 
видам спорта за два года (2013 и 2014 гг.) 
довольно противоречива: количество секций 
по одним видам спорта остается стабильным, 
по другим количество секций либо увеличи-
вается, либо уменьшается (табл. 1). При этом 
в городской местности количество секций 
стабильное, динамики никакой не наблюда-
ется. В то же время в сельской местности 
отмечается положительная динамика по 
борьбе «казахша-курес» (прирост составляет 
7 секций), «тогызкумалак» (прирост – 6 сек-
ций), «кокпар» (появились 3 секции). В то же 
время в сельской местности совсем исчезли 
спортивные секции по видам спорта «ауда-
рыспак», «байга», «аламан байга» (табл. 1). 
Несмотря на эти факты, в сельской мест-
ности сохранилась положительная динамика, 
и общее количество спортивных секций по 
казахским национальным видам спорта уве-
личилось на 31 единицу.  
За рассматриваемый период закономерно 
выросло и количество занимающихся в спор-
тивных секциях по казахским национальным 
видам спорта (табл. 1). В 2013 г. численность 
занимающихся была выше в городской мест-
ности, исключая борьбу «казахша-курес»: в 
городской местности были 4935 спортсме-
нов, а в сельской – 4260 спортсменов. Таким 
образом, в 2013 г. в ЗКО казахскими нацио-
нальными видами спорта занималось 9195 
спортсменов, что составляет примерно 6 % 
от общего числа занимающихся спортом и 
другими видами физической культуры в За-
падно-Казахстанской области по данным 
2014 г. Это представляет собой перспектив-
ный резерв для развития массовости физ-
культурно-спортивного движения в регионе.  
Как и в количестве спортивных секций, в 
динамике количества занимающихся казах-
скими национальными видами спорта на-
блюдаются противоречивые тенденции. В 
городской местности число занимающихся 
заметно увеличилось только в спортивных 
секциях по борьбе «казахша-курес» (на 621 
человека) и «тогызкумалак» (на 631 челове-
ка). Сохранилась стабильная численность 
занимающихся по конным видам спорта – 
«аударыспак», «кокпар», «аламан байга» и в 
одном виде спорта число занимающихся 
уменьшилось на 50 % («байга»). 
В сельской местности к 2014 г. тоже 
произошли существенные и противоречивые 
изменения в численности занимающихся.  
59 человек перестали заниматься в закрыв-
шихся секциях по видам спорта «аударыс-
пак», «байга», «аламан байга», но появились 
32 спортсмена в открывшихся трех секциях 
по виду спорта «кокпар». Отмечено увеличе-
ние числа занимающихся в спортивных сек-
циях по борьбе «казахша-курес» (прирост – 
156 человек) и «тогызкумалак» (прирост –  
30 человек).  
Общее число занимающихся в городской 
и сельской местности выросло на 1301 чело-
века. При этом следует отметить, что если в 
2013 г. разница между числом занимающихся 
в городской и сельской местности составляла 
675 человек в пользу горожан, то в 2014 г. эта 
разница увеличилась уже более, чем в 2 раза 
и составила 1658 человек. Следовательно, 
прирост числа занимающихся казахскими 
национальными видами спорта в ЗКО проис-
ходит главным образом за счет городского 
населения. 
Как известно, учебно-тренировочный и 
соревновательный процессы обеспечивают 
квалифицированные специалисты – тренеры 
по видам спорта. В связи с этим проводилось 
исследование наличия тренеров, обеспечи-
вающих спортивную подготовку по казах-
ским национальным видам спорта в ЗКО 
(табл. 2). В целом здесь наблюдается незна-
чительная, но положительная динамика. К 
2014 г. общее число тренеров увеличилось 
всего на 4 специалиста. Они тренируют 
спортсменов, которые занимаются в секциях 
по борьбе «казахша-курес» и «тогызкума-
лак». Во всех остальных секциях работают 
максимум 5 тренеров, а в секции по виду 
спорта «аламан байга» работало по одному 
тренеру в городе и селе, а в 2014 г. остался 
только один городской тренер. 
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Хотя общее число тренеров выросло, и 
увеличилось число тренеров в сельской ме-
стности, но количество штатных тренеров 
составляло менее 50 % от их общего количе-
ства, причем в сельской местности их стано-
вилось меньше (в 2014 г. их число составля-
ло примерно 30 % от общего количества тре-
неров). Если соотнести общее число сель-
ских тренеров и их штатное количество, то 
можно предположить, что многие из них од-
новременно работают и в городской, и в 
сельской местности. Данное предположение 
свидетельствует о том, что одновременная 
работа тренеров в разных местах вряд ли 
может обеспечивать высокую эффективность 
учебно-тренировочного процесса.  
Подводя итоги проведенного исследова-
ния можно констатировать, что на примере 
трех избранных лет обследования, несмотря 
на противоречивые моменты, спортивная 
отрасль в целом в Западно-Казахстанской 
области прогрессирует, в том числе и за счет 
развития национальных казахских видов 
спорта. К примеру, за обследованный период 
количество спортивных секций по борьбе 
«казахша-курес» выросло в 39 раз (табл. 1). В 
это же время количество занимающихся в 
этих секциях только за три года увеличилось 
более чем в 42 раза. Количество секций по 
виду спорта «тогызкумалак» за тот же пери-
од выросло почти в 36 раз, а количество в 
них занимающихся – более чем в 64 раза 
(табл. 1). Вряд ли за этот период подобные 
цифры в ЗКО имели какие-либо другие куль-
тивируемые в регионе виды спорта.  
Определенно положительной является 
также общая тенденция в развитии отрасли: в 
2013 г. в ЗКО занимались физической культу-
рой и спортом 138242 человека, а в 2014 г. – 
уже 150287 человек. При этом позитивная 
тенденция сохраняется и в последующие го-
ды: например, в 2015 г. всего в области за-
нимались физической культурой и спортом 
уже 158973 человека2. Глядя на ближайшие 
перспективы в сфере физической культуры и 
спорта, нельзя недооценивать значение на-
циональных видов спорта Казахстана и их 
вклад, большой нереализованный потенциал 
в развитии массовости занимающихся, в 
                                                                
2 Официальный интернет-ресурс Управления фи-
зической культуры и спорта Западно-Казахстанской 
области. Деятельность управления. URL http://old.obl-
sport-bko.gov.kz/ (дата обращения: 12.12.2017). 
дальнейшем привлечении населения к здоро-
вому образу жизни, в формировании нацио-
нального самосознания, в возрождении на-
циональных ценностей и их интернациона-
лизации в мировом культурном пространстве 
[6–8]. 
На основании проведенного исследова-
ния сделаем следующие выводы. 
1. По полученным данным в 2012–2014 гг. 
в Западно-Казахстанской области функцио-
нировали 6 национальных видов спорта на 
базе учреждений в системе дополнительного 
образования: «казахша-курес», «тогызкума-
лак», «аударыспак», «кокпар», «байга», 
«аламан байга». 
2. За период 2012–2014 гг. наиболее ак-
тивно развивались национальная борьба «ка-
захша-курес», «тогызкумалак», а по осталь-
ным видам спорта показатели несколько 
снижались. Сложнее происходило развитие 
разновидностей конного спорта, что обу-
словлено, скорее всего, недостаточным мате-
риально-техническим обеспечением условий 
для занятий. 
3. В успешно развивающихся нацио-
нальных казахских видах спорта («казахша-
курес», «тогызкумалак») в условиях Западно-
Казахстанской области растут показатели 
количества спортивных секций, общая чис-
ленность занимающихся, число действую-
щих тренеров. При этом в сельской местно-
сти по отношению к городской быстрее рас-
тет количество спортивных секций, но коли-
чество занимающихся в них становится 
больше в городской местности. 
4. Выявлено, что развитие отдельных 
национальных казахских видов спорта про-
исходит неравномерно, иногда противоречи-
во. При этом в наиболее успешно развиваю-
щихся видах спорта наблюдаются резкие 
скачки в показателях, отражающих их функ-
ционирование. 
5. Развитие национальных казахских 
видов спорта в ЗКО следует расценивать как 
уникальное культурное явление, представ-
ляющее собой возрождение национальных 
культурных традиций в совершенно новых 
культурно-исторических, социально-эконо-
мических, геополитических условиях суще-
ствования Республики Казахстан. 
6. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что в недрах национальной культуры 
Казахстана на примере Западно-Казахстан-
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ской области развивается уникальный фено-
мен – казахские национальные виды спорта, 
имеющие большой нереализованный потен-
циал для развития социально значимых пока-
зателей отрасли «физическая культура» и 
развития общей культуры Республики Казах-
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Abstract. Peculiarities, trends and problems of Kazakh national sports development in the 
West Kazakhstan Region are presented. Analysis, data integration of specialist literature, examina-
tion of documentations, conversations were used in the research. The received data was interpreted 
on the basis of activity theory, culturology approach, and concept of combination of national and 
international in the field of physical education. The research was carried out at Natural Science 
Disciplines Department of West Kazakhstan Innovation Technological University (West Ka-
zakhstan Region, Uralsk) in 2012–2017. Contradictory dynamics of the number of sport sections, 
athletes and acting trainers in urban and rural areas of the region is shown. A general positive trend 
in the development of function indexes of Kazakh national sports from 2012 to 2014 is marked, 
the emphasis is made on their culturology value. Problematic situations in the development of Ka-
zakh national sports in the rural area are revealed concerning human resourcing, insufficient num-
ber of people of West Kazakhstan Region who are engaged in these sports. We can see that the de-
velopment and functioning of Kazakh national sports are inhomogeneous, nevertheless, the urban 
population dominates because of better material and technical conditions, financial and human  
resourcing. The significance of Kazakh national sports is mentioned as a factor of increasing the 
level of massive participation of people on physical education and sports activities. It is the leading 
factor of “Physical Education” branch development, revival and reservation of rich national cultur-
al traditions, education of young generation and health promotion, realization of new nationwide 
and regional strategies in physical education and sports, and it is also one of the most important di-
rection of the Republic of Kazakhstan development for near-term and long-term prospects in ac-
cordance with new government documents that have appeared in recent years. 
Keywords: Kazakh national sports; trends; peculiarities; development; culture 
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